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スポーツ連盟 (InternationalStoke Mandevile 
Wheelchair Sports Federation, ISMWSF)が出来
る前，即に，聴覚障害者のスポーツ組織(Comite






Sports Organization for the Disabled, !SOD)が生
まれ， 1978年脳性麻痺者国際スポーツ ・レクリ
エーション協会 (CerebralPalsy-Jnterenational 
Sports and Recreation Association, CP-ISRA), 
1981年， !SODから分離独立した国際盲人スポー
ツ協会 (InternationalBlind Sports Association, 
!BSA)，そして1986年，国際精神障害者スポーツ
























































































































































表 DISABILITY SPORT TIMELINE (Steadward21)から引用，一部改変）




















































































? ? ? ???? ?????????????????
1977 
1978 I Formation of CP-ISRA 
1979 
Summer Paralympic Games, Arnhem, Holland / Winter Paralympic Games, I 1980 
Geilo, Norway 
1981 | Formation of lBSA 
1982 I Formation of ICC 
1983 
Summer Paralympic Games, New York USA & Stoke Mandeville, England / I 1984 
Winter Paralympic Games, Innsbruck, Austria 
DEMONSTRATION EVENTS-Summer Olympics, Los Angels, USA/ 
Winter Olympics, Sarajevo, Yugoslavia 
DEMONSTRATION EVENT-World Championship in Basketball, Madrid, Spain 
DEMONSTRATION EVENT-World Championship in Swimming, Madrid, Spain 
DEMONSTRATION EVENT-World Championship in Nordic Sking, Obersdorf, Germany 
DEMONSTRATION EVENT-World Championship in Athletic, Rome, Italy 
Summer Paralympic Games, Seoul, Korea/ Winter Paralympic Games. Innsbruck, Austria I 1988 
DEMONSTRATION EVENT-Wheelehair track events at Seoul Summer Olympic Games 
DEMONSTRATION EVENT-Blind nordic ski event atCalgary Winter Olympic Games 
DEMONSTRATION EVENT-World Championship in Athletics, Tokyo, Japan 
1985 
咽 61 Formation ol lNAs.FMH 
CISS and INAS-FMH joined ICC 
1987 I Arnheim Resolutions passed under the ICC 
Summer Paralympic Games, Barcelona, Spain / 
Winter Paralympic Games, Albertville, France 
Madrid Paralympic Games (INAS-FMH) 
DEMONSTRATION EVENT-Summer Olympics, Barcelona. Spain 
DEMONSTRATION EVENT-World Championship in Table Tennis, Gothemburg, Germany I 1993 
DEMONSTRATION EVENT-World Championship in Athletics, Stuttgart, Germany 
Winter Paralympic Games, Lillehammer, Norway 
DEMONSTRA TlON EVENT-World Championship in Athletics, Gothemburg, Germany 
Summer Paralympic Games, Atlanta, USA 
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